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ABSTRAK
Kegagalan penerapan teknologi informasi antara lain disebabkan oleh sistem dan teknologi
informasi yang sulit dipahami dan digunakan oleh pengguna. Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) merupakan sistem informasi yang dibangun untuk mendukung proses
administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan dan penggunaan teknologi informasi yang
diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dengan menggunakan
model UTAUT (Unified Theory Acceptance and Use of Technology). Terdapat enam variabel yang
diteliti yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence sebagai variabel
independen,  facilitating condition, attitude toward using technology sebagai variabel intervening
dan use behavior sebagai variabel dependen. Analisis menggunakan uji regresi berganda dan
menggunakan software SPSS 16. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel-
variabel performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions,
attitude toward using technology memberikan pengaruh terhadap perilaku pengguna dalam
penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Kata Kunci: Analisis Regresi Berganda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
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